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• PLAT T'S OILGRAM 
Niveaux indicatifs hebdomadaires des prix hors taxes A la cons011111ation 
Weekly indicative Price Levels Taxes and lbties excluded 
Wochentliche Meldung von vorliiufigen Preisen, ohne Steuern und A~ben 
Prix au 
Prices as at 20.08.90 
Preisen vom 
In nationa.l currencies/ En monnaies nationa.les / In nationaler Wabrung 
TABLF.AU Essence super Essence norma.le Gasoil moteur Gasoil chauffage Fuel Residue! HTS 
TABLE 1 Premium Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Heating gasoil Residual F.O. HSC 
TABELLE Superbenzin Hormalbenzin Diesel.k:ra.f'tstoff Heizol Ex.Leicht Heizol ·Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique (FB) 10.870 10.888 = 9.036 6.752 3.888 
Da.nma.rk (CD) 2.200 2.255 = 1.995 1.715 .894 X 
Deutschland (Dil) 5.20 513 = 437 391 .206 + 
Ellas (ffi) 46.435 41.670 36.937 36.937 20.404 
Espana(~) 29.714 26.143 26.004 22.857 10.605 
l'ra.nce ( IT) 1.550 1.570 1.370 1.480 645 
Ireland (Irish£) 196,62 204,M = 185,88 120,49 77,06 
Italia (Lire) 397.490 418.500 = 321.100 2137.039 158.337 
Luxembourg (TI,) 10.400 10.470 = 8.200 7.640 4.071 
Nederland (fl) 640 648 = 522 473 306 X 
Port~al (ESC) 38.995 38.141 35.698 - 18.889 
U.K. £) 189,66 193,48 = 165,42 144,23 68,14 
En/ in /in USS 
TABLEAU Essence super Essence norma.le Gasoil moteur Gasoil chauffage Fuel Residuel HTS 
TABLE 2 Premium Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Heating gasoil Residual F.O. BSC 
TABELLE Superbenzin Hormalbenzin Diesel.k:ra.f'tstoff Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique 339,M 339,90 282,09 210,79 121,38 
Danma.rk 368,94 378,17 334,56 2137,61 149,92 
Deutscbland 334,04 329,54 280,72 251,17 132,33 
Ellas 302,35 271,32 240,51 240,51 132,86 
Espana 310,13 272,86 271,41 238,57 110,69 
:france 296,31 300,13 261,90 2.82,93 123,30 
Ireland 338,88 352,19 32J/J/37 2Jll1,67 132,82 
Italia 346,03 364,32 279,53 249,88 137,84 
Luxembourg 324,67 326,86 255,99 238,51 127,09 
Nederland 364,90 369,46 297,62 269,68 174,47 
Portugal 2.83,41 277,20 259,45 - 137,213 
U.K. 364.31 371.65 317.75 277.05 130.89 
C.E.E./E.E.C./E.G. 
a)Moyenne/Average/ 
Durcbschnitt 334-,14 331,90 280,95 256,94 133,40 
b)Moyenne tous pro-
duits/Average for I 32.8,17 I 
all products/ 
Durchschnitt aller 
Produkte (4) I I I I 
En/ in/ in ECU 
TABLF.AU Essence super Essence norma.le Gasoil moteur Gasoil chauffage Fuel Residue! HTS 
TABLE 3 Premium Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Heating gasoil Residual F.O. USC 
TABELLE Superbenzin Norma.lbenzin Dieselkraftstoff Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique 255,50 255,92 212,39 158,70 91,39 
Danma.rk 277,78 2134,73 251,90 216,54 112,88 
Deutscbland. 251,50 248,12 211,36 189,11 99,63 
Ell.as 227,64 204,2.8 181,08 181,08 100,03 
Espana 233,51 205,44 204,35 179,62 83,34 
J'ra.nce 223,10 225,98 197,19 213,02 92,84 
Ireland 255,13 265,15 241,19 156,34 99,99 
Italia 260,53 274,31 210,46 188,14 103,78 
Luxembourg 244,45 246,09 192,74 179,58 95,69 
Nederland. 274,74 278,17 224,08 203,05 131,36 
Portugal 213,38 208,71 195,34 - 103,36 
U.K. 274,31 279,84 239,26 208,61 98,55 
C.E.E./E.E.C./E.G. 
Moyenne/Average/ 251,59 
Durcbschnitt (4) 249,90 211,54 193,45 100,44 
(1) Priv. A la pompe / Pump price/ Tankstellepreise 
(2) Prix pour livraison de 2.000 A 5.000 litres. Pour l 1Irl.ande livrai.son s•etendant au secteur industrial. 
Prices tor delivery ot 2,000 to 5,000 litres. Jor Ireland this size ot delivery occurs •inly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lieterung von 2.000-5.000 liter. 1iir Irland beziebt sich diese ~nge hauptsichllch 
auf den Industriesektor. 
(3) Prix pour livraison in:t'6rieure A 2.880 tonnes par aois ou inf6rieure A 21.000 tonnes par a.n. 
Prix tranco conso11111&teurs. Pour l'Irlande llvraison de :;ea A 1.000 tonnes par mots. 
Prices for o:f'f'takes of less then 2,000 tons per aonth or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. l'or Ireland. deliveries are in the range of 500 to 1,000 tons per IIDDth. 
Preis bei Abnabme unter 2.000 till Monat oder 24.000 till J'&hr. Praise frei Betrieb. liir Irland bai 
AbnaJae VOD :;00-1.000 t im lonat. 
(4) L& moyerme en 1/tm riaulte d'une pond6rat1on des quantit6s conso-'ea de cbaque produit concern6 au cours 
de la ~riode 1968. 
The resur1n I/it ot weighting the prices of tbe products concerned. by the quantities consuad. during the 
~1968. 
Der~clmittspreis in S/t ergibt sich aus der Gewichtung llit den Verbraucbsaengen des Jeweiltcen 
Produkten im Jahre 1988. 
Le bllletin piblie chaque semine les prix comuni.qu6s pa.r lea Et.a.ta •mbres, COlll8 6tant les plus triquenment pratiqu6s, 
pour une cat6gorie de consoaateurs bien sp6cifique d6finie ci-dessus. 
Des coaparaisons de prix entre Et&ts membres ainsi que leur 6volution doivent $.tre faites avec une cert&ine prudence et 
soot d'une validit6 limit6e en raison, non seul8118nt des fluctuations des taux de change, Eis 6gal.eEnt. des di:t'f6rences dans 
les sp6cifie&tions de qualit.6 des produits, des m6tbocles de distribltion, des structures de -.rch6 propres A chaque Eta.t meabre 
et d&ns la mesure ou les categories r6pertori6es sont reprisentatives de !'ensemble des ventes pour un prod.uit donn6. Une 
description d6taill.6e de la m6thodologie utilis6e sera Jointe en annexe du bllletin paraissant au d6but de cbaque triaestre. 
The bulletin reports prices supplied. by the Member states as being the most frequently encountered tor the specific categories 
of sale listed above. 
Comparisons between prices and price trends in different countries require care. They are ot limited validity, not only 
because of fluctuations in exchange rate, bit also because of ditferences in product qua.lity, in -.rketi.ng practices, in 
market structure, and in the extent to whicb the stand&l'd. categories of sales are representative ot total national sales of 
a given product. A description of the methodology followed is appended to the bllletin at the begirming of each quarter. 
Das Bulletin veroftentlicht jade Wocbe die von den Nitgliedsstaaten gemeldaten Verbraucberpreise und is't somit t'lir eine welter 
unten genauer spezitizierte Verbraucbergruppe die am biuf'igsten durchgefiihrte Erbebmg. 
Bin Preisvergleich zwiscben den Midgliedsstaaten vie aucb die Preisentwicklung lliissen aus tolgend.en Grunden mit einer gewissen 
Vorsicht vorgenonmen werd.en: Schwankung der Wecbselkurse, Unterscbiede in den Produkt-spezitik&tionan und -qualititan, Vertei-
lungssysteme, besond.ere Ma.rktstrukturen in den eim1elnen Mitglied.slii.nclern, Reprisentanz der vorgegebenen Prod.uktdetinitionen 
mit den gesurt.en nationalen Verki.uten eines bestillllten Produktes. Eine detailierte Beschreibuag der verwendeten llethoden 1st jeweils im Anhang des Cl-Bulletin enthalten, welches zu Beginn eines jeden Quarta.ls erscheint. 
Taux de change au: 
Exchange rate at: 20.08.1990 
Wechsel.k:urs aa: 
1 dollar= 32,0325 :re - 5,9630 CD - 1,5567 DI - 153,58 m - 095,81 PIS - 5,231.0 :r:r - 0,5802 £ IRL -
1.148,70 LIRES - 1,7539 1'L - 137,592 ESC - 0,5206 UK£ 
1 F.cu 42,5446 :re - 7,91988 CD - 2,06756 DI - 203,980 m -127,252 PIS - 6,94766 ff- 0,T19669 E IRL -
1.525,67 Lllm> - 2,32948 :r:L - 182,746 ESC - 0,691395 UK£ 
Coot CAP d'approvisionnement en brut de l& Conmunau.U 
Cil cost of Cunmunity crude oil supplies 
Cil-Kosten der Robolversorgung der Gemeinscbaft 
Prix 
Price 16,26 I/bbl 
Preis 
Mais AVRIL 1990 
Month APRIL 1990 
Monat APRIL 1990 
Tous renseignements concernant l'abonnement au bulletin p6trolier peuvent 8tre obtenus en t616pbonant au no. (82)235.18.39. 
All information concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.18.39 
Auskuntt iiber den Bezug des 01-Bulletin erbalten Sia unter der Telefon-Nr. (02)235.18.39. 
Le bllletin PJ.blie: 
The bulletin PJ,blisbes: 
Das Bulletin verof-
fentlicht: 
+ 2 IS. 
X 11 S. 
cbaque semaine les prix bors droits et taxes A la consoaation en mormaies nationales, dollars et ecus -
le coot CAI' mensuel oommuna.ut&ire (donn'8s les plus ricentes). 
~baque mois les prix de v~nte aux consoamateurs pratiqu6s au 15 de cbaque aois en aumaies na.tiona 
dollars et 6cus. 
chag_ue trimestre le coOt CAI' trimestriel pour cbaque Btat aembre. (s6rie bistorique) 
each week consuaer prices without duties a.nd taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly CU cost for the Coanunity (most recent available d.at&). 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
doll.a.rs and ecus. 
each qU&rter the quarterly CII' cost for each Member state (historical series). 
wochentlich die Verbraucberpreise oboe Steuern und. Aqplben in nationaler Wi.brung, Dollar und JDJ, die 
monatlichen CU-Kosten der Gemeinscb&ft (letzte verf'ugbare Daten). 
monatlich die Verbraucherpreise, erboban am 15. jeclen llonats, in nationaler Wabrung, Dollar und ICU. 
Quartalsweise die CU-Kosten des Quartals fur jeden Jlitgl.iedsstaat (Zeitreihen). 
BURO sans plOllb (95 RON) 
EORO unleaded. ( 95 RON) 
EDBO-SUPIR unverbleit (95 ROZ) 

